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LLUKSHIRIKKUNATA
 ASHTAWAN
PIÑAY WIÑARIN
C r e c e  l a  x e n o f o b i a  c o n t r a  i n m i g r a n t e s
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WARANKA ISHKAY CHUNKA
LLUKSHIRIKUNAMI
TANTANAKURKAKUNA ISTA LLAKTAPI
PAKCHIYKUNATA YACHASHKAMANTAKA
KIPAPAKTACHIRURAY SUMAKUSKAKAMAY,
WASIYCHIKUNAPIPASH 
PAKTACHISHKA KANKA
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 COREA LLAKTAYUKKUNAPA
KATUNA WASIPI LLANKAKUKPI
SILLU SUMAKCHINKAPAK
PAKCHIKUNATA YACHARKANI,
SHINAPASH KAY WASIPA
PAMPAKUNATA PICHAKURKANI
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l i m p i a b a  l o s  p i s o s  d e  e s e  l o c a l ”
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AUSTRO SUYUMAN
 MITMAKKUNAKA
TIKRAYTA USHAKUNKUNA
Migrantes están de vuelta en el Austro
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EE.UU.LLAKTAMAN
 RINKAPAKKA CHUNKA 
PUSAK RUNAKUNAMI
 YALLICHIK PANKATA
 CHASKIRKA,KAYPAKKA
 ISHKAY WARANKA
CHUNKA KIMSA WATAPI YANKA
PANKAKUNAWANMI RURARKAKUNA
80 personas obtuvieron visa a EE.UU. con papeles falsos, en el 2013
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Ecuador sella sus límites con todos sus vecinos
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 PUSHAK CORREA MASHIKA
ESPAÑA MAMALLAKTATAKA
YALLICHIK PANKATA
CHINKACHICHUNMI MAÑAN
Correa pide a España eliminar el visado
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WACHARISHKA
WAWAKUNANTINISHKAY
WARANKA CHUNKA KIMSA
 WATAPI LLAKTAYACHISHKA 
(SHITASHKA) KARKA
Unos 72 mil padres con hijos nacidos en EE.UU. 
fueron deportados en el 2013
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MITMAKKUNATAKA
WAWAKUNATA
CHIKANYACHISHPA YANAPANKA
Ecuador asistirá a migrantes sin custodia de hijos
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